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Songs, Op. 100 
Nan Hughes, Mezzo-sopraM 
Kayo Iwama, Piano 
String Quartet No. S, Op. 92 
Allegro non troppo 
Andante 
Moderato 
Suzanne Gilman, violin 
Jorge Piedra, violin 
*Raphael Hillyer, viola 
RobcrtaJanzen,cello 
--intennission--
Octet for Strings, Op. 11 
Prelude, Adagio 
Scherzo, Allegro molto 
Concert Hall 
*Dana Pomerants-Mazurkevich, violin 
Zheng-Rong Wang, violin 
Mari Kimura, violin 
Dorothy Han, violin 
*Raphael Hillyer, viola 
*Steven Ansell, viola 
Michael Reynolds, cello 
Roberta Jani:en, cello 
*Members of the faculty of the School of Music 
This concert is presented in conjunction with the American-Soviet 
ultural Exchange "Making Music Together". 
